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摘要：[ 目的 / 意义 ] 以美国国会研究服务部为例，剖析其发展现状及在网络安全和信息化领域的
研究态势，为国内智库在开展网信领域研究时提供经验借鉴。[ 方法 / 过程 ] 采用文献调研法和网络调
研法收集整理相关资料，梳理其发展历程、组织架构及人员构成、资助来源、主要研究领域及成就，
并结合对国会研究服务部所发布的网信领域研究成果的分析，总结其在网信领域的主要研究主题和智
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1.1  CRS 发展历程
CRS 成立于 1914 年，最初名叫立法参考服务
局（Legislative Reference Service），其百余年发
展历程可分为 3 个阶段。
（1）1914 年—1945 年：CRS 的雏形——立
法参考服务局
1914 年 7 月 20 日，在国会立法授权下，国会
图书馆成立立法参考服务局，专门为国会提供各
个领域的立法研究支持，为国会提供宪法注释、
宪法案例汇编。20 世纪 30 年代开始为国会编写公

















1.2  CRS 的组织架构及人员构成
根 据 CRS 的 2018 年 度 报 告，CRS 的 最 新
组织结构是由局长和副局长主管，下分 4 个行政









6 个研究部门分别是美国法律部（American Law 
Division）， 国 内 社 会 政 策 部（Domestic Social 
Policy Division），外交、国防与贸易部（Foreign 
Affairs, Defense and Trade Division），政府及财务
部（Government and Finance Division）， 资 源、












1.3  CRS 的资助来源
CRS 由美国国会拨款支持。2018 年，CRS
71
获得 1.19 亿美元的拨款和 62.73 万美元捐赠，
并获得一些非营利性基金会的补充资金，这些基
金会包括民主基金会（Democracy Fund）、威廉
与弗洛拉 惠普基金会（William and Flora Hewlett 
Foundation）、 亨 利  卢 斯 基 金 会（Henry Luce 
Foundation）、凯瑟琳·D·约翰·麦克阿瑟基金会
（Catherine D. and John T. MacArthur Foundation）以
及皮尤慈善信托基金会（Pew Charitable Trusts）。
2  CRS 的战略与政策研究咨询主要领域及
其成就




题。CRS 的研究成果基本来自其 6 个研究部门，













表 1  CRS 5 大研究部门主要研究任务及研究领域










































































来源：CRS. Areas of Research. https://www.loc.gov/crsinfo/research/
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截至 2019 年 12 月 25 日，CRS 报告网站上的
研究成果已达到 7,491 项，主要涵盖外交事务、能
源与自然资源、国防与情报、国土安全与移民、
科学技术等 20 多个专题（见图 1），成果类型主
要有报告、资源汇总、帖子、证词、信息图、拨
款状态表等（见图 2）。
图 1  CRS 的研究成果所涉及的部分研究专题
Figure 1  Part of the main research topics of CRS research outputs
注：根据 2019 年 12 月 25 日 CRS Reports 网站数据整理
2.3  CRS 的全球排名情况
美国宾夕法尼亚大学智库与公民社会研究项













图 2  CRS 的研究成果内容类型及成果数量
Figure 2  Presentation types and quantities of CRS 
research outputs 
注：根据 2019 年 12 月 25 日 CRS Reports 网站数据整理
表 2  2016—2019 年 CRS 在《全球智库报告》中不同项目
排名情况
Table 2  The ranking of CRS in Global Go to Think Tank 
Index Report from 2016 to 2019
项目
年份
2016 2017 2018 2019
地区顶级智库排名-CRS
美国地区顶级智库 77 78 80 78
特殊成就全球顶级智库排名-CRS
最佳政府附属智库 7 3 3 3

























部（United States Department of Commerce，
DOC）下属的国家电信和信息管理局（National 


















美 国 的 影 响、CLOUD 法 案（Clarify Lawful 
Overseas Use of Data）下的跨境数据共享、互
联网公司预防数据泄露的措施、知识产权与国
际贸易、言论自由与社交媒体内容监管等。
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表 3  CRS 近几年推出的网信领域主要相关研究成果
Table 3  The main research outputs in cyber security & informatization in CRS in recent years
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The Development Trend of the Congressional Research Service and Its Research in Cyber Security & 
Informatization
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Abstract: [Purpose/significance] Taking the U.S. Congressional Research Service as an example, this paper 
analyzes its current development and research in cyber security & informatization, so as to provide a reference 
for domestic think tank in the same research field. [Method/process] This paper uses literature research and 
online survey to collect and sort out relevant data, to describe its development history, organizational structure 
and personnel composition, funding sources, main research areas and achievements. Then with the analysis 
of the research outputs published by CRS in cyber security & informatization, this paper summarizes its main 
research topics and think tank construction experience. [Result/conclusion] CRS’ research in cyber security & 
informatization has focused on Internet governance, network and national security, emerging technologies and 
their applications, and network infrastructure. The following experience is worthy of learning for domestic think 
tanks: defining own position clearly and providing exclusive services with user needs closely; strictly planning 
research areas and team construction to provide accurate services; establishing a comprehensive evaluation system 
to ensure service quality.
Keywords: Congressional Research Service    think tank    cyber security & informatization    internet 
governance
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